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Dois dias e duas visitas muito especiais na sede da RAMB
O que poderiam ter em comum uma médica cardiologista 
pediátrica nascida na Alemanha, mas morando em Londres 
há mais de 20 anos e uma professora de Anatomia da Univer-
sidade de Split, na Croácia? Além da grande simpatia e paixão 
pelo que fazem, Sabine Kleinert e Ana Marušiü são editoras de 
revistas científicas na área médica. Sabine é a “senior execu-
tive editor” de uma das mais importantes revistas médicas do 
mundo, The Lancet, e Ana foi cofundadora e editora-chefe do 
Croatian Medical Journal, publicação que tem perfil e caracterís-
ticas muito semelhantes aos periódicos brasileiros. 
A convite da RAMB e com apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo e do Instituto do Coração, as 
duas estiveram em São Paulo, na sede da Associação Médica 
Brasileira, nos dias 6 e 7 de novembro, para o I Workshop de 
Editoração Científica (Quadro 1). Editores de revistas científi-
cas brasileiras da área da saúde receberam informações sobre 
gestão do processo editorial, detecção de plágio, como lidar 
com autocitações e a importante contribuição do Comitê sobre 
 Fig. 1 – Participantes do workshop. 
Ética em Publicação (COPE), do qual Sabine Kleinert é a vice- 
presidente e que foi criado para dar subsídio aos editores em 
situações delicadas que podem envolver autores, pesquisa-
dores e patrocinadores de pesquisas. Foram elaboradas pelo 
COPE as diretrizes sobre ética em publicação e sobre a identifi-
cação de plágio que estão presentes nas instruções para auto-
res da RAMB (http://www.elsevier.com/framework_products/
promis_misc/RAMB_Guides_for_Publication.pdf). Os editores 
puderam, também, ouvir algumas dicas sobre como aumentar 
a visibilidade da revista no cenário internacional, encontrar 
bons (e pontuais) revisores e decidir frente a pareceres muito 
diversos e estratégias para aumentar o fator de impacto (Fig. 1).
Sem nunca terem participado de um evento em conjunto 
antes, as duas palestrantes nos ofereceram uma combinação 
ao mesmo tempo harmoniosa e precisa, compartilhando suas 
experiências individuais com nossos editores. Todas as apre-
sentações utilizadas no Workshop foram gentilmente cedidas 
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Quadro 1 – Programação do I Workshop de Editoração Científica
06/11/2012 07/11/2012
8h – 8h 30 8h – 8h 40
Gestão do processo editorial: programa de submissão Como aumentar a visibilidade da revista no cenário internacional?
Palestrante: Dra. Sabine Kleinert 
(Vice-Chair of the Committee on Publication Ethics)
Palestrante: Prof. Dra. Ana Marusic 
(Editor-in-chief, Croatian Medical Journal)
8h 40 – 9h Discussão 8h 40 – 9 h Discussão
9h 30 – 10h 9h 30 – 10h
Vantagens e desvantagens de cobrar para submeter Como lidar com plágio ou suspeita de plágio?
Palestrante: Dra. Sabine Kleinert 
(Vice-Chair of the Committee on Publication Ethics)
Palestrante: Dra. Sabine Kleinert 
(Vice-Chair of the Committee on Publication Ethics)
10h 10 – 10 h 30 Discussão 10h 10 – 10 h 30 Discussão
10h 30 – 11h 10h 30 – 11h
Detecção de plágio: Cross-check, ETBLAST, Jane, TURNITIN Revisão aberta ou blinded?
Palestrante: Dra. Sabine Kleinert 
(Vice-Chair of the Committee on Publication Ethics)
Palestrante: Prof. Dra. Ana Marusic 
(Editor-in-chief, Croatian Medical Journal)
11h 10 – 12 h Discussão 11h 10 – 12 h Discussão
14h – 14h 40 14h – 14h 40
Autocites: quanto, quando? Necessário? Sempre crime? Revisão por pares: como encontrar bons revisores? Como garantir 
bom retorno deles? Como lidar com pareceres diversos?
Palestrante: Prof. Dr. Bruno Caramelli 
(Professor Associado da FMUSP e Editor-chefe da RAMB)
Palestrante: Prof. Dra. Ana Marusic 
(Editor-in-chief, Croatian Medical Journal)
14h 40 – 15 h Discussão 14h 40 – 15 h Discussão
15h – 15h 40 15h – 15h 40
COPE Estratégias para aumentar fator de impacto: mito ou realidade?
Palestrante: Dra. Sabine Kleinert 
(Vice-Chair of the Committee on Publication Ethics)
Palestrante: Prof. Dra. Ana Marusic 
(Editor-in-chief, Croatian Medical Journal)
15h 40 – 16 h Discussão 15h 40 Discussão
16h 30 – 17h 10
Existe vida fora do ISI/SCOPUS?
Palestrante: Prof. Dra. Ana Marusic
(Editor-in-chief, Croatian Medical Journal)
17h 10 Discussão
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